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NOTICIARI ARQUEOLOGIC 
Aquesta secció pretén d'ésser un reflex de totes les actuacions arqueolhgiques que s'efectuin a la comarca 
dJOsona al llarg de l'any, donant a condixer els apectes preliminars d'informació obtinguts. És, per tant, una secció 
oberta a tots els investigadors que treballen a la comarca d'Osona i en aquest sentit, ((COTA ZERO)) fa constar que 
totes les noticies aquí publicades han estat redactades pels directors responsables, i el seu contingut, tant formal 
com cientgic, és alid a la direcció de la revista. 
ROC DEL MIGDIA (VILANOVA DE SAU). 
El Roc del Migdia és un gran abric obert al peu de 
les cingleres de Vilanova de Sau i esta limitat al Nord 
pel Ter, a 1'Est per la riera Major i a l'Oest per la riera 
de Valls. 
Les campanyes d'excavació sistematiques, les 
van comengar, el 198 1, un equip interdisciplinari 
d%rqueolegs amb la col~laboració d'estudiants de la 
UAB Els treballs de camp de les darreres campa 
nyes han estat coodinats per: A. Vila, E.I. Y11, J. Esté- 
vez, M.A. Paz, T. Argelés i G. Wünsch. 
Des de l'inici, els permisos i subvencions han es- 
tat concedits pel Servei d'Arqueologia de la Genera- 
litat de Catalunya, amb el suport científic de 1'Insti- 
tut ((Jaume Almera)) del CSIC i la Facultat de Lletres 
de la UAB. 
La metodologia de camp desenvolupada és l'ex- 
cavació en extensió de la maxima superfície possible 
per tal de delimitar els diferents pisos d'ocupació 
com a unitats base de l'analisi arqueologica. Durant 
la segona campanya es va a'illar l'anomenat pis T (da- 
tat del 1 1520 + 200 B.P.), que destaca per la preskn- 
cia d'un enterrament pefectament conservat (es trac- 
ta d'una sepultura d'una dona gran arranjada amb 
lloses de gran tamany), de diversos fogars arranjats o 
no, de nombroses acumulacions de residus de com- 
bustió barrejats amb materials i de nombroses restes Roc del Migdia (Vilanova de Sau). Detall de la sepultura. 
3 
litiques i ossies. Les analisis preliminars realitzades 
fins ara indiquen el predomini del cérvol, juntament 
amb altres herbívors; pel que fa a les restes litiques, 
s'ha constatat el domini dels quars sobre el silex com 
a materia primera, fet que dificulta forca l'estudi tec- 
nologic. 
En els darrers treballs de camp s'ha continuat 
practicant la mateixa estrategia metodologica, alho- 
ra que s'han establert clarament les problematiques 
inherents a la intervenció arqueologica sobre aquest 
jaciment. Així, doncs, cal esmentar: . 
- la complexitat estratigrafica, fruit de la natura- 
lesa del sediment, i la presencia dels fogars i residus 
de combustió comporten la necessitat d'un estudi 
acurat de la dinamica de reompliment: 
- la importancia qualitativa i quantitativa de l'e- 
videncia sobre els processos de combustió permet i 
exigeix alhora un estudi específic. 
- el predomini del quars i les dificultats d'estudi 
que comporta aquest tipus de materia primera retar- 
da l'analisi morfotecnica i traceologica conjunta. 
- cal trobar un sistema de consolidació del sedi- 
ment per evitar l'acció destructiva dels agents atmos- 
fkrics i humans. 
- cal afegir, a més, la considerable extensió de la 
superfície d'excavació. 
Considerant globalment el pes acumulatiu dels 
punts esmentats i la necessitat indispensable de rea- 
litzar les analisis escaients d'una manera continuada, 
hem sol.licitat un increment de la subvenció al Servei 
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya com a 
únic mitja per assolir la base infrastrucutral impres- 
cindible per tal de desenvolupar un projecte científic 
acceptable. 
que indica un paisatge més humit que l'actual on es 
combinaven espais oberts i altipla, alzinar mixt i 
bosc caducifoli, en els vessants i fonts de les valls res- 
pectivament. 
La metodologia de camp emprada és l'excavació 
en extensió per tal de delimitar els diferents pisos 
d'ocupació com a unitats de l'analisi arqueologica. 
De l'estudi dels pisos superiors, hem pogut conclou- 
re la utilització de l'abric per part d'una redui'da co- 
munitat caqadora-recol.lectora; la seva base subsis- 
tencial, la configura una cacera regular de conills i 
esporadica de mamífers mitjans (cérvols, cabres, 
isards, cabirols, senglars, etc.) juntament amb la co- 
llita de fruits del bosc i pesca fluvial. Pel que fa als 
mitjans de produció s'aprofitaven les primeres mate- 
ries locals (quars, silex, lidita, calcaria) per a l'elabo- 
ració de les eines. Amb l'analisi funcional es consta- 
ten activitats subsistencials (preparació dels 
aliments) i de mateniment (fabricació d'eines, treball 
de la pell, de la fusta i de 1'0s). 
L'estudi preliminar dels pisos inferiors mostra un 
canvi en el conjunt de caracters macroscopics de les 
restes litiques i un augment en el nombre de restes 
d'herbívors en relació a les del conill. Aquests fets 
ens han dut a plantejar-nos com a hipotesi un possi- 
ble canvi de l'estrategia subsistencial de la comunitat 
en estudi. Davant d'aquesta problematica hem deci- 
dit aturar els treballs de camp i comencar un estudi 
global de les darreres campanyes. Aquesta tasca de- 
pendra de la concessió de la subvenció sol.licitada al 
Servei dYArqueologia de la Generalitat, indispensa- 
ble per financar el cost de les analisis. 
AREA MEGALITICA DE TAVERTET 
EL CINGLE VERMELL (VILANOVA DE SAU) 
El Cingle Vermell és un petit abric que fa 10 m. 
d'amplada per 5 m. de profunditat, ubicat a les cin- 
gleres de Vilanova de Sau. Les campanyes d'excava- 
cions sistematiques, les fa, des de l'any 1978, un 
equip interdisciplinari d'arqueolegs amb la col-labo- 
ració d'estudiants de la UAB. Els treballs de camp de 
les darreres campanyes han estat coordinats per A. 
Vila, E.I. Y11, J. Estevez, M.A. Paz, T. Argelés i G. 
Wünsch. 
Els darrers permisos i subvencions han estat con- 
cedits pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya, amb el suport científic de I'Institut <(Jau- 
me Almera)) del CSIC i la Facultat de Lletres de 
1'UAB. 
Les datacions de C14 (9760 f 160 B.P.) situen el 
jaciment en un context de comunitats ca~adores- 
recol.lectores. Mitjancant els resultats de les analisis 
palinologiques, antracologiques i faunístiques, s'ha 
pogut realitzar una reconstrucció paleoambiental 
La campanya d'excavacions arqueologiques de 
1987, a l'area de Tavertet, es centra en l'acabament 
dels treballs del dolmen de <(EL Padró)), comencats 
ja l'any 1 986, i seguint el programa establert en 1 984 
que comprenia l'estudi global de 5 megalits. La inter- 
venció arqueologica tingué lloc des del dia 26 de juny 
al 28 del mes de juliol i fou dirigida pel mateix equip 
d'anys anteriors (W. Cruells, J. Castells i M. Mo- 
list). 
Les intervencions arqueologiques han estat dues: 
la primera ha consistit en la continuació de l'excava- 
cio del dolmen de ((EL Padró)) i la segona ha consistit 
en una actuació d'urgencia per tal de recuperar les 
restes d'una urna d'incineració localitzada en un jar- 
dí d'una finca particular de Cantonigros. 
Pel que fa al dolmen de <<El Padró)) les dades re- 
collides en els treballs inicials (any 1986) van fer que 
l'activitat arqueologica de la campanya es centrés en 
dues actuacions ben diferenciades a nivell espacial: 
la primera, situada en l'area central del megalit i que 
Dolmcn de ((El Padró)). (Tavertet). Detall de la cambra. 
es trobava ocupada a nivell superficial per una cam- 
bra d'enterrament. La segona, es centrava en l'estudi 
del cromlec/anell exterior, iniciat ja l'any 1986. 
Pel que fa a la primera actuació, es procedi a 1'0- 
bertura d'una cala central d'uns 20 m. quadrats que 
permetés la comprovació espacial de la possible es- 
tructura inferior ja localitzada l'any anterior. A ni- 
vell metodologic es procedi, com en tot el projecte 
global, a I'enregistrament tridimensional de totes les 
restes arqueologiques, així com de les observacions 
estratigrafiques i estructurals, i recollida de mostres 
per a analisis posteriors. 
A una profunditat de 0,90 m. aparegueren ja les 
lloses laterals, úniques conservades practicament en 
posició original. Les lloses de coberta i capgaleres 
aparegueren completament trencades i plegades a 
l5nterior i exterior de la cambra. Agreuja la dificultat 
de reconstrucció de les lloses destrui'des la fragilitat 
ja que, essent de gres, es degraden molt i alhora s'es- 
folien, fet que duplica la quantitat de lloses aparegu- 
des. Totes les lloses que componen la cambra i que 
no són en posició primaria, coberta i capgaleres, són 
rcconstrui'des a l'exterior de la cambra i dibuixades 
respectivament a fi de poder reconstruir teoricament 
l'arquitectura de la cambra. Cal destacar que en tot 
el procés d'excavació tant a dintre com a fora de la 
cambra, no apareix practicament cap resta material 
arqueologica destacable. Un cop arribats ja a uns 15- 
18 cm. del paleosol, apareixen les parts inferiors de 
les capgaleres que s'havien plegat respectivament 
cap a l'interior de la cambra, tot configurant un espai 
segellat, que contenia tot el material arqueologic re- 
cuperat. Així, doncs, en el moment just d'aixecar la 
primera llosa de cap~alera caiguda cap a l'interior de 
la cambra, es pogué observar ben aviat la presencia 
d'un crani huma aixafat per la caiguda de la llosa. La 
resta del cos es conservava sota l'altra llosa. 
Malgrat que les condicions climatiques no afavo- 
riren gens tot el procés d'excavació i extracció de les 
restes antropologiques, es procedi a consolidar les 
restes ossies i a extreure-les en blocs. Per altra banda, 
cal destacar les restes materials que acompanyaven 
el cos enterrat i que eren basicament: un vas ceramic 
d'estil Montboló, de forma globular i fons convex, 
amb quatre nances tubulars verticals disposades 
dues a dues diametralment oposades i que arrenquen 
del mateix llavi. Aquest vas era disposat justament 
prop del crani i al costat d'una llosa lateral. Era prac- 
ticament sencer i únicament mig esclafat per la pres- 
sió lateral de la llosa. Material lític format per una 
sageta tipus Font de la Vena amb suport de fulla de 
silex melat, i amb retocs a la punta i peduncle, aixi 
com diversos trapezis, triangles i ascles de silex i de 
quars. 
Dolmen dc ctL.1 Padron (7 abertet). Restes antropolog~ques humancs. 
Pel que fa a la intervenció arqueologica en el 
cromleclanell exterior, es procedi a l'excavació de 
90" de l'estructura tumular amb una superfície total 
d'uns 12 x 12 m. aixi com a la realització d'una rasa 
en el sector nord de 1 m. x 3 m. de llargada. Tant en 
una part com en l'altra es pogué constatar la presen- 
cia de l'anelllcromlec que suportava l'erosió de tota 
l'estructura tumular. El cromlec, en forma de paret 
tombada, estava confeccionat amb paret seca i amb 
llosetes situades verticalment contra la part inferior 
del túmul penetrant una mitjana de 35-40 cm. en el 
túmul i amb una organització tecnica especialment 
remarcable. 
Podem, doncs, afirmar que per primera vegada 
en molt de temps apareix a Catalunya un monument 
funerari neolític complet i que gracies a la arquitec- 
tura complexa el fa realment novedós i important. 
Per altra banda, recordem la importancia d'aquest 
conjunt de megalits de l'area de Tavertet en relació a 
la seva particularitat arquitectonicalcronologica que 
necessariament ha transformat l'esquema tradicio- 
nal d'interpretació megalítica catalana. En espera 
d'obtenir el conjunt de dades cronologiques absolu- 
tes realitzades per CI4, es confirma novament al jaci- 
ment de ((El Padró)) la primera meitat del IVart mil- 
lenni A.C., per a la construcció i utilització d'aquests 
monuments funeraris. (Una primera datació per C1" 
de (<El Padró)) procedent de mostres de la campanya 
de 1986 proporciona una data de 7850 + 150 
B.P.). 
Destaquem, especialment, la importancia de 1%- 
parició d'un cos a l'interior de la cambra. Tant pel fet 
de ser un dels primers cossos apareguts en cambres 
megalítiques en els darrers anys a Catalunya com per 
la importancia que van agafant el conjunt dels mega- 
lits de l'area de Tavertet, especialment en relació a la 
singularitat i cronologia realment antiga. 
SERRAT DE BALA (CANTONIGROS) 
Justament a la meitat del procés d'excavació del 
megalit de ((El Padró)), el Sr. Francesc Puntí, colela- 
borador nostre en altres oportunitats, ens avisa de 
l'aparició, dintre d'una finca privada, de terres molt 
fosques i d'una possible urna, dintre d'un espai ajar- 
dinat. La finca en qüestió, propietat del Sr. Villanue- 
va, de Barcelona, esta situada dalt d'una petita care- 
na o serrat, anomenat d'antic ((de Bala)), que havia 
estat arrasat per maquinaria pesada amb la finalitat 
de construir-hi una torre. En total es pot deduir que 
rebaixaren un promig de 40170 cm. de tota l'area 
menys uns espais on hi havia unes alzines que es 
volgueren respectar i al votant de les quals s'hi rea- 
litzaren unes jardineres amb uns murs de paret amb 
obra que aixecaven uns 45 cm. del sol ja preparat. 
Fou precisament en una d'aquestes jardineres, que 
contenen petites alzines, on el Sr. Putní descobrí 
unes terres fosques juntament amb cendres que con- 
sidera oportú d'analitzar i per aixo ens avisa imme- 
diatament. 
L'urna d'incineració estava situada en una fossa 
de planta ovalada d'uns 0,95 m. per 0,55 m. i una 
profunditat conservada de 0,28 m. La fossa, molt 
ben determinada, era reomplerta de terres molt fos- 
ques juntament amb gran quantitat de carbons i cen- 
dres i en el bell mig hi havia una urna, bitroncocbni- 
ca, quasi sencera, amb tapa, i a un costat de la fossa 
diversos fragments de ceramica d'un segon vas, de 
perfil en ((S)) amb decoració d'incisions en espina de 
peix. 
Es procedi a la total excavació i a la determinació 
exacta de la fossa, per deixar l'urna ben delimitada al 
mig de la mateixa fossa. Aquesta fou extreta sencera, 
sense excavar, i traslladada a Vic per al posterior es- 
tudi i excavació al laboratori. 
Previament a l'excavació, es procedi a la realitza- 
ció de diferents radiografies en planta i en secció 
(Hem d'agrair l'atenció i dedicació del Dr. Antoni 
Muntanya, radioleg, que les realitza d'una manera 
Serrat de Bala (Cantonigros). Detall de l'interior de I'urna -amb disposició de diverses restes metal4iques- durant el procés d'excava- 
ció. 
totalment desinteressada). Fou en el transcurs de la 
sessió radiologica que ens adonarem, ben aviat, que 
l'urna contenia un conjunt d'objectes de metall que 
no podia pas ésser ben determinat a través de les ra- 
diografies. 
Posteriorment, es procedi a l'excavació en planta 
i, gracies a les radiografies i a la positivació en paper 
fotografic que en férem, es podia tenir en tot mo- 
ment referencia dels objectes que havien d'aparei- 
xer. Es procedi també a enregistrar fotograficament i 
per mitja de vídeo tot el procés d'excavació per tal de 
tenir un registre més ampli de tot el procés. 
Dintre els objectes recuperats de l'interior, cal 
destacar la presencia de 5 bracalets de metall, de sec- 
ció triangular, i amb decoració incisa de motius geo- 
mbtrics, una cadena de metall amb dues agulles als 
extrems, una agulla d'uns 17 cm. de llargada amb cap 
rectangular i de secció d'uns 213 mm. amb perfora- 
cions i decoració geometrica incisa, anelles circulars, 
diverses agulles fragmentades, braqalets de secció 
arrodonida i llisos així com dos penjolls circulars, un 
d'ells completament sencer. Tant les restes meta1.li- 
ques i ceramiques com les ossies humanes que conte- 
nia estan cn procés de restauració i estudi per confec- 
cionar aviat la publicació definitiva. 
Considerem d'interks major la troballa casual de 
l'urna d'incineració descrita tant pel que fa a la loca- 
lització d'una possible nova necropolis en aquesta 
area com per la mateixa riquesa material que presen- 
ta. Recordem, aquí, que en la necropolis d'incinera- 
cio de Coll s'Avenc es recuperaren, d'un total de 
trenta urnes, únicament dues peces de metall. És, per 
tant, important de destacar I'urna del Serrat de Bala 
en relació a la gran quantitat d'objectes metal.lics que 
presentava i d'inferir-ne una nova perspectiva socio- 
economica d'aquests pobladors de l'area del Cabre- 
res en els primers segles del primer millenni a C. 
INSTITUT DE MANLLEU 
Arran de la construcció de 171nstitut de Batxillerat 
i de diversos carrers de l'entorn a Manlleu aparegue- 
ren diversos fragments d'ossos humans i ceramiques 
que foren recollits per Joan Domenech i Angel Mas- 
mitja. Aquest fet motiva diverses gestions prop del 
Servei d7Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 
ja que a prop del lloc de les troballes estava previst de 
lnstitut de Manlleu (Manlleu). Disposició primaria del doble en- 
terrament al fons de I'estructura IM-6. 
construir diversos blocs d'habitatges. 
Fou aixi que pel desembre de 1986 i amb motiu 
de la construcció de la primera part dels blocs es pro- 
cedí a un seguiment d'urgkncia, realitzat per Walter 
Cruells i Miquel Molist, de l'area afectada. En aque- 
lla ocasió, i malgrat el ritme imposat per la maquina- 
ria pesada que treballava al lloc, es pogueren recupe- 
rar diferents estructures que permetien de relacionar 
el jaciment amb una area d'habitació i, segons els 
materials recuperats, basicament restes ceramiques, 
amb una cronologia relativa del Bronze Antic-Mitja. 
A nivell d'estructures, cal destacar l'aparició d'una 
sitja d'un diametre de 1,48 m. a la base per 0,86 m. 
d'al~ada, diversos forats de pal aixi com una estruc- 
tura de combustió de la qual es recolliren mostres per 
a la realització d'analisi de C14. 
El jaciment, malgrat les poques dades recollides 
en aquesta primera intervenció, es presentava com a 
realment interessant pel fet que suposava el coneixe- 
ment d'un lloc d'habitació d'aquesta cronologia a la 
plana. 
La segona fase de construcció de blocs d'habitat- 
ges a l'area motiva que pel desembre de 1987 s'ini- 
pel Servei d'Arqueologia com per lYAjuntament de 
Manlleu i el mateix constructor, fet que ha augmen- 
tat les possiblitats de realització d'una intervenció 
arqueologica aprofundida. 
Sota la direcció de Walter Cruells, Teresa Rodón 
i Miquel Molist, s'iniciaren les prospeccions a 13rea 
on ben aviat comenCaren a aparkixer diverses estruc- 
tures circulars, d'uns 1,30/1,60 m. de diametre i amb 
unes profunditats variables de 0,30 a 0,90 m. Totes 
elles eren excavades en el sol natural de l'area, terres 
argiloses groguenques, i colmatades d'un sediment 
molt organic amb una gran presencia de restes ceri- 
miques, faunistiques i de carbons. 
L'excavació del jaciment, que a l'hora de confec- 
cionar aquesta cronica és encara en curs de treballs 
de camp amb més de 2 mesos de campanya, ha pro- 
porcionat fins ara la recuperació d'unes 20 estructu- 
res com les mencionades anteriorment, de planta cir- 
cular i parets ovalades en diferents graus, que han 
proporcionat gran quantitat de materials arqueolo- 
gics, especialment ceramics i que proporcionaran, 
gracies a la gran quantitat de fragments, una variada 
tipologia de formes i decoracions. D'altra banda, cal 
destacar la preskncia d'un doble enterrament a l'inte- 
rior d'una de les estructures. Aquests estaven situats 
al fons de l'estructura sense cap disposició especial i 
amb absencia total d'aixovar específic. La conserva- 
ció era f o r ~ a  cceptable i es pogueren extreure tot 
consolidant-ne prkviament les parts més desagrada- 
bles. 
El jaciment, doncs, es pot considerar prou impor- 
tant per al coneixement d'habitats de l'edat del Bron- 
ze Antic i Mitja a la comarca d'Osona. Les 20 estru- 
cutures localitzades fins al moment de donar aquesta 
primera noticia són un registre d'informacio valuós 
ja que, a més de l'estudi que es realitzara de les restes 
materials, s'han endegat diversos tipus d'analisi (car- 
pologica, pol.línica, C 14, antropologica, fauna, etc.). 
Malauradament, i fins ara, no ha estat possible de 
localitzar cap sol d'ocupació humana relacionable 
amb les mencionades estructures, ja que el jaciment 
es localitza en una de les cotes més altes del poble i 
per tant, propens a una erosió a tots nivells i a la 
ciessin de nou els treballs arqueologies. Ara, pero, cal institut de Manlleu (Manlleu). Estructura IM-2, en procés d'exca- 
destacar la presencia de 5 arqueolegs, aportats tant vació. 
continuada acció de conreu que ha patit i que ha 
afectat un promig de 25/32 cm. de profunditat. 
proporciona ceramiques atiques de figures datables 
vers el darrer quart del segle TV. 
TURO DEL MONTGROS (EL BRULL) 
Si al llarg de 1986 els treballs d'excavació en el 
jaciment d'El Brull afectaven el cos central de la mu- 
ralla amb l'excavació dels armona i de la zona d'en- 
trada, durant 1987 s'han diversificat els punts d'a- 
tenció, car la campanya s'ha centrat en la zona 
davantera de la muralla, a la dreta de la torre sud, i 
tambC darrere muralla, a la dreta del corredor d'ac- 
cCs i prop de la torre semicircular interna. De la ma- 
teixa manera, hom ha finalitzat l'excavació d'un dels 
armora que havia quedat inacabada l'any anterior. 
L'objectiu de treballar en sectors de la fortificació 
lleugerament allunyats era de recaptar més informa- 
ció sobre diferents indrets del conjunt fortificat a fi 
d'aconseguir clarificar el funcionament de la fortifi- 
cació i, en definitiva, la seva estructura primigenis. 
Aixi, un dels talls oberts se centra en el talús sobre el 
qual s'aixeca la muralla, al nord de la torre sud i a 
lksquerra del camí forestal que divideix la fortifica- 
ci6. Aquí, l'excavació posa al descobert un fossar ori- 
ginari que, obert al davant del talús ja conegut, aug- 
mentava l'altura del monument i dificultava l'accés 
de maquinaria de guerra i homes cap al cos principal 
de la defensa. Els treballs mostraren, a més, que en 
gran part, si no del tot, el talús que serveix de basa- 
ment a la muralla havia estat folrat amb petits blocs i 
pedres com a mesura de re fo r~  i contenció. Així, 
tambC es comprova que el sol originari de davant la 
muralla era d'uns cinquanta centímetres per dessota 
el nivell trepitjat actualment. 
Pel que fa a l'altre sector estudiat, que correspon 
a l'arca d'habitacions que es troben adossades a la 
cara interna de la muralla, els treballs posaren al des- 
cobert almenys dues habitacions de mitjan segle I11 
abans de 17Era, posteriors a les primeres fases de la 
muralla quan s'aixeca el cos principal amb la dispo- 
sició dels armora interns. En aquest sector cal es- 
mentar la localització de les restes d'un probable 
mur de tres metres d'amplada disposat paralella- 
ment a la cara interna de la muralla, a uns noranta 
centímetres d'aquesta i assentat directament sobre el 
nivell del Bronze Final. De moment, és difícil saber- 
ne la cronologia i funcionalitat. 
Finalment, els treballs de 1987 acabaren l'exca- 
vació del segon armorum disposat des de la dreta de 
la porta dkntrada al recinte. Els resultats confirmen 
la cronologia de mitjan segle IV abans de l'Era, que 
ja vam obtenir en la resta d'estances excavades per 
als primers moments d'utilització, així com l'exis- 
tkncia d'una fase anterior del Bronze Final immedia- 
tament per damunt de la roca. Aquest armorum 4 
'l'uro del Montgros (El Brull). txcavacici 1987. 
EL CASOL DE PUIG CASTELLET 
(FOLGUEROLES) 
Les excavacions efectuades durant el mes de se- 
tembre de 1987 manifesten una organització de l'as- 
sentament en vivendes formades per diferents am- 
bits, en el si de les quals es portaren a terme activitats 
de naturalesa diversa. 
L'ambit 1, que juntament amb l'ambit 1' s'inclou 
en una mateixa unitat, s'utilitza en el darrer moment 
de l'ocupació de l'establiment per a activitats de ti- 
pus domestic (Estrat 11), ben documentades a partir 
de les restes de llars de foc, deixalles de menjar i 
atuells ceramics de cuina i de taula. L'estrat anterior 
(Estrat 111) es caracteritza per una terra molt dura, 
alterada i acolorida a causa d7una acció del foc molt 
intensa; esta definit per una gran quantitat de caga- 
ferro i una notable disminució del material de caire 
domestic, en aquest cas restes de menjar i vasos de 
taula, mentre que els atuells ceramics són majorita- 
riament grans vasos modelats a ma. L'associació d'a- 
questes dades obre la hipotesi que estem davant d'un 
nivell corresponent a una producció artesanal rela- 
cionada amb el ferro d'abast encara no definit. 
Aquest estrat se situa damunt d'un farciment (Estrat 
IV) constitu'it per terra d'origen geologic, barrejada 
amb pedres de disposició irregular i una mínima pre- 
sencia de material arqueologic de disposició i distri- 
bució totalment aleatoria. Sembla que 170bjectiu d'a- 
quest farciment era el de contrarrestar el desnivell 
del terreny i preparar la superfície d'assentament de 
l'estrat 111. L'Estrat V esta representat pel nivell 
geologic integrat per sauló i pedra del país, en pen- 
dent. 
Durant tot el temps d'ocupació, l'ambit 1 s'uti- 
litza per a activitats de tipus domestic, tal com indi- 
quen la presencia de llars de foc, abundant material 
ceramic, instruments d'os i banya, fusioles, deixalles 
de menjar, etc ... L'Estrat I1 es situa damunt d'un 
paviment fet de pedres petites planes i irregulars, 
molt alterat pel pes de l'enderroc i les arrels, com 
passa en l'estrat anterior. La campanya de 1987 ha 
finalitzat amb la documentació del paviment o Es- 
trat 111. 
El Caso1 de Puig Castellct (Folgueroles). Paviment de l'estrat 111 i, 
en segon terme, estrat IV (farciment). 
Les campanyes dels anys 1986 i 1987 demostren 
l'existencia de dos ambits, l'ambit 1 i l'ambit 1'' estre- 
tament relacionats, i es veu que en un curt espai de 
temps l'ambit 1 canvia de funció: passa d'una activi- 
tat artesanal relacionada amb el treball de metall - 
funció Cobrador- a una altra de caire dombstic. En 
canvi, a l'ambit 1' es manté sempre l'activiat dombs- 
tica. 
La relació d'ambdós ambits es manifesta en la 
següent relació estratigrafica: 
Estrat I. ... Enderroc 
Estrat I1 ... Ambient dombstic 
Estrat III..Activitat artesanal 
Estrat IV. ..Farciment-preparació 
Estrat V... .Nivell geologic 
Estrat I... .Enderroc 
Estrat I1 ... Ambient domestic 
Estrat 111. .Paviment 
Final excavació 1 987. 
L'estudi dels ambits 1 i 1' ratifica la cronologia de 
l'establiment del Caso1 de PuigCastellet que es situa 
entre el tombant de la segona meitat del segle 111 
a.n.e. i els dos primers decennis del segle I1 a.n.e. El 
tret més innovador de les dues darreres campanyes 
ha estat la definició del primer ambit, l'ambit 1'' no 
circumscrit a la muralla. 
L'ESQUERDA (MASIES DE RODA DE TER) 
Enguany, entre el 24 d'agost i el 10 de setembre, 
han continuat els treballs d'excavació arqueologica 
al jaciment iberic i medieval de L'Esquerda, situat a 
les Masies de Roda de Ter, dirigits per Imma Ollich. 
Al sector corresponent al poblat medieval s'ha exca- 
vat la zona al voltant de l'habitació H-8, localitzada 
en l'ultima campanya. Les analisi carpologiques rea- 
litzades fins ara confirmen que es tracta d'un graner, 
i s'hi distingeixen diverses especies de cereals: ordi, 
civada, blat dur; farratges: veces, yeros; i males her- 
bes. L'excavació de 1987 ha mostrat que aquest gra- 
ner formava part d'una estructura més gran, en prin- 
cipi rectangular, una part de la qual fou anul-lada 
després d'un incendi. Davant la porta d'accés al gra- 
ner hi ha un espai (ESPAI 1011) amb un nivell d'in- 
cendi de 30 cm. de gruix, on es poden distingir troncs 
i fustes cremades. La direcció que tenen convergeix 
vers un punt centrali fa pensar en una mena d'engra- 
natge de fusta, relacionat amb una estructura de pe- 
dra que hi ha a prop. Aquesta estructura sembla un 
suport o base davant de la qual la pedra esta treballa- 
da i excavada formant un recipient o cuberó, per la 
qual cosa pensem que potser es tracti de les restes 
d'una possible premsa o trull situat davant del gra- 
ner. 
D'altra banda, a l'espai lateral 1012 i al 712, hom 
ha localitzat dues possibles cisternes excavades a la 
roca, una d'elles delimitada per murs de contenció 
en direcció N-S. Malgrat que manca per excavar el 
sector nord del graner, la campanya d'aquest any ens 
confirma que estem en el sector industrial del poblat 
medieval, destinat a l'emmagatzemament i produc- 
ció d'aliments. 
Quant al sector iberic, s'ha excavat en dos am- 
bits: de bon primer, hom ha treballat en la delimita- 
ció de la muralla del poblat iberic, unint les cales 1 i 
2. S'ha pogut definir el lleng d'una muralla recta, de 
2,20 m. d'amplada, amb ambits adossats, similar a 
les dels jaciments propers del Brull i del Caso1 de 
Puig Castellet. Paralellament s'ha documentat un 
moment d'habitació posterior a 1'6s d'aquesta mura- 
lla, i ha quedat per definir la relació entre aquest mur 
i l'atalussat descobert l'any 1985 que, segons sembla, 
s'hi integra. 
Al mateix temps, s'ha treballat en l'anomenat 
asector espasa>), o ambit de 4,5 x 0,90 m., situat a 
l'Est, i hem documentat dos nivells. El primer i més 
recent, de reaprofitament, sembla correspondre a un 
amagatall o bé a un aixovar; i el segon -completa- 
ment estbril-, compost de terra cuita molt compac- 
ta, fusta cremada, forats de pal, creiem que pot trac- 
tar-se d'un forn. Encara no s'ha excavat, en espera de 
les analisis geomagnetiques i electromagnbtiques 
adients. Tot aixo ens porta a reafirmar cada vegada 
més la importancia de l'assentament iberic de L'Es- 
querda, que se'ns presenta com un poblat amb una 
estructura urbana desenvolupada i on s'albira una 
organització social del treball ben definida. 
Jaciment medieval de I'Esquerda. 
CASTELL DE TARADELL (TARADELL) 
La campanya d'excavacions d7aquest any s'ha 
realitzat entre els dies 1 i 15 de juliol, i ha estat dirigi- 
da per Imma Ollich i Antoni Caballé. 
La intenció era treballar en el sector central del 
castell, zona rebaixada, en part, a principis de segle, i 
on havíem fet una petita cala (Cala 4) de prospecció, 
el 1984. 
En principi hem pogut constatar dos moments 
cl'ocupació: 
1 - Un primer moment relacionat amb una paret 
d'uns 60 cm. d'amplada, aproximadament, direcció 
E-W. D'aquest moment tenim fragments de cerami- 
ca grisa medieval, la qual té una amplia cronologia 
que va del segle XI al XIV. Sobre aquesta primera 
fase ens és difícil donar una data exacta, pero sembla 
evident que cal emmarcar-la dins el període que el 
castell funciona com a tal. 
2 - Hi ha una fase mes moderna amb restes d'un 
possible mur, direcció E-W, que s'assenta sobre un 
paviment compacte de color verdós i sense material. 
El material relacionat amb aquest mur i per sobre del 
paviment són basicament ceramiques vidriades, de- 
un fons blanc d'estany-nifer, i grises clares amb poc 
desengreixant. Entenem que aquest segon moment 
correspon a l'etapa que el castell és utilitzat com a 
mas, documentada bibliograficament al llarg del se- 
gle XVI (PLADEVALL, A.; El Castell de Taradell, ((Ta- 
radell)), 1959). 
La proxima campanya d'excavació, si el treball es 
desenvolupa com esperem, sera l'ultima que es fara 
dintre el recinte del castell. Posteriorment és qüestió 
de consolidar els murs i acondiciar l'entorn. Cal des- 
tacar que el Castell de Taradell serh un  dels primers 
corades amb blau (cobalt), de reflexos metalics sota cahteri de Taradell. 
11 
castells de Catalunya totalment excavat, cosa que 
aportara dades importants sobre la historia medieval 
del nostre país. 
CIUTAT DE VIC 
Continuant amb el programa de recerca iniciat el 
1982, pel juny de 1987 s'ha desenvolupat una cam- 
panya d'excavacions arqueolbgiques, dirigida per 
Imma Ollich i Dolors Molas, a la part interior de la 
muralla medieval conservada a la ciutat. L'objectiu 
és l'estudi de l'evolució historico-urbanística de la 
ciutat des dels orígens fins al món medieval i mo- 
dern. En aquest context, un dels punts prioritaris és 
aconseguir una estratigrafia prou clara de la muralla, 
per tal de comprovar l'evolució defensiva des de l'e- 
poca romana. El lloc triat per fer-ho ha estat el jardí 
de la casa Genís, antiga casa Arumí, on s'han obert 
dues cales, l'una al costat de la muralla i l'altra vora 
els edificis actuals que donen a la Plaqa de la Pie- 
tat. 
A la CALA 1, situada arran de la muralla medie- 
val, s'ha pogut seguir la seqükncia estratigrafica fins 
a més de tres metres de profunditat. Per sota del ni- 
vell superficial, corresponent a una fusteria que fun- 
ciona fins ben entrat el segle XX, apareix un nivell 
d'enderroc amb ceramiques vidriades forga moder- 
nes enmig de pedres i teules caigudes. També s'hi 
localitza un mur (MI) de 104 cm. d'amplada en di- 
recció perpendicular a la muralla i adossat a ella. 
Malgrat que esta molt desfet, hom pot veure el reom- 
pliment interior de petites pedres. 
Per sota d'aquest nivell d'enderroc comenGa a 
apareixer ceramica grisa medieval barrejada amb ce- 
ramica romana alto-imperial. Un altre mur (M2), 
aquest cop parallel a la muralla i que la segueix al 
llarg de 4 metres de la cala, diferencia un ambit de 50 
cm. d'amplada on només hi ha material roma. Pel 
cantó intern, hi ha paviment de pedres planes amb 
material medieval, gris i vidriat, i roma. En un cos- 
tat, una massa d'argamassa amb un forat de 18 x 18 
cm pot servir com a suport d'un pal o post per aguan- 
tar una biga. Estem en un nivell d'ocupació dividit 
en dos ambits per un mur (M3) que travessa en dia- 
gonal la cala. A l'ambit N es troben pedres caigudes i 
argamassa, a més d'una peca treballada i buidada per 
dintre, com si fos un sarcofag, que queda inclos en el 
tall de la cala. 
Continuant l'aprofundiment, apareix una gran 
quantitat de cranis de bovids, barrejats amb carbó i 
poc material ceramic. Hem relacionat aquestes res- 
tes de fauna amb l'existkncia de les carnisseries me- 
dievals, esmentades per la documentació, a l'antiga 
plaqa de la Quintana (avui Plaqa de la Pietat), que 
corresponen al mercat medieval davant del castell- 
palau dels Montcada. L'excavació d'aquesta zona en 
la campanya de 1985 va evidenciar l'existkncia de 
forats de pal per aguantar les taules de les botigues, 
així com d'una area excavada a la roca, amb restes de 
fauna, que vam identificar com un maell. La proxi- 
mitat d'aquesta carnisseria amb la muralla ara exca- 
vada permet suposar que certes zones devien servir 
de diposit de deixalles o amuntegament de restes de 
les carnisseries medievals. 
A l'angle NW apareix un altre mur (M4), que va 
perpendicualr a l'anterior M3 i defineix una cambra. 
Per sota de les restes de bovids, un reomplert de pe- 
dres amb forma circular indicava la presencia d'una 
estructura excavada a la roca, formant una fossa o 
una sitja. Els primers centímetres excavats propor- 
cionen un material exclusivament roma, alto- 
imperial. 
Resumint, podríem indicar quatre punts interes- 
sants en aquesta excavació: 
1. Localització d'un possible sarcofag medieval, 
desplaqat del seu lloc original. Cal tenir en compte la 
proximitat de necropolis en aquesta zona. 
2. Troballa de restes de fauna acumulades, rela- 
cionades amb les carnisseries medievals documenta- 
des que hi havia a la P l a ~ a  de la Quintana. 
3. Delimitació de la boca d'una sitja, amb mate- 
rial exclusivament roma, que cal continuar excavant. 
4. Aparició de murs que delimiten ambits ocu- 
pacionals d'epoca romana. A part del Temple Roma, 
és el primer cop que apareixen a Vic ciutat restes 
arquitectoniques corresponents a la primera ocupa- 
ció romana. 
Ciutat de Vic. 
EXCAVACIONS REALITZADES A CATALUNYA DURANT L'ANY 1987 
El Servei dYArqueologia del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, responsable de la 
política arqueologica catalana, atorga un total de 204 permisos corresponents a excavacions arqueologiques, 
prospeccions, neteges i consolidació i restauració, amb els següents percentatges: 
Programes d'investigació 
Actuacions d'urgencies 
Camps d'aprenentatge 
Camps de treball 
82 permisos concedits 
1 12 permisos concedits 
6 permisos concedits 
4 permisos concedits 
Pel que fa als camps de treball i d'aprenentatge, han estat organitzats per diverses Institucions, principalment 
públiques (Generalitat, Ajuntaments, etc.). El cost de finan~ament, que no hem pogut obtenir, va a carrec, en 
diferents proporcions, de les mateixes Institucions públiques. 
Les actuacions d'urgencia, amb un total de 112 permisos concedits, han suposat un cost per al Servei d'Ar- 
queologia de 34.273.520.--pts, més una quantitat proxima als 75.000.000.--pts, que ha estat aportada per d'altres 
Institucions Públiques (Ajuntaments, Diputacions, Conselleries diverses, etc.) o promotors particulars. El pres- 
supost global aproximat doncs, supera els cent milions de pessetes per a aquest capítol d'urgencies i les interven- 
cions arqueologiques realitzades afecten practicament tot el teritori catala. Per arees territorials, ja que no 
podem citar aquí per raons d'espai el nom dels jaciments i el municipi, el nombre total d'urgencies és el se- 
güent: 
SS.TT. DE GIRONA I 1 intervencions 
SS.TT. DE BARCELONA 5 3 intervencions 
SS.TT. DE TARRAGONA 27 intervencions 
SS.TT. DE TORTOSA 9 intervencions 
SS.TT. DE LLEIDA 12 intervencions 
En relació als permisos concedits per als programes d'investigació (sol.licituds personals d'investigadors) en el 
següent quadre apareix el nombre total concedit l'any 1987 pel Servei d'Arqueologia fent especial referencia a la 
comarca, nom del jaciment, cronologia, directors i pressupost. 
Pel que fa a la cronologia s'utilitzen les següents abreviacions: 
PG: Paleontologia 
NIB: Neolitic/Bronze 
R: Roma 
NID: Indeterminat 
P: Paleolític 
I: FerroIIbericlColonitzacions 
M: Medieval-Modern 
Volem fer observar també al lector que en diverses excavacions no s'adjudica, per part del Servei d'Arqueolo- 
gia, subvenció per a la realització dels treballs. En aquests casos es pot tractar de sol.licitud de permisos per part 
dkltres Institucions Públiques amb fons pressupostaris propis (Diputacions, Ajuntaments, etc.). 
Tampoc no es citen possibles devolucions ni mancances pressupostaries. 
Serveis Territorials Jaciments 
i comarques 
Cronologia Directors Pressupost 
GIRONA 
Alt Emporda Túmul Tires Llargues 
Dolmen de Gutina 
Dolmen del Barranc 
Dolmen i Menhir dels Estanys 
Empúries 
Els Tolegassos 
Ciutadella de Roses 
Cala Culip 
J. Tarnís 
J. Tarnís 
J. Tarrús 
M. Cura 
E. Sanmarti 
J. Casas 
J. Nieto 
J. Nieto 
B. Emporda 
Gironks 
Ripollks 
La Selva 
BARCELONA 
Bergueda 
Bages 
Osona 
Valles Oriental 
Valles Occidental 
Maresme 
Barcelones 
B. Llobregat 
Alt Penedks 
Garraf 
TARRAGONA 
Alt Camp 
B. Penades 
Tarragonbs 
Puig Rom 
Illa d'en Reixac 
St. Sebastia de la Guarda 
Cova de 1'Arbreda 
Can Garriga 
Vilauba 
Torre Gironella 
Castell de Mataplana 
Puigbó 
Montbarbat 
Els Ametllers 
El Serrat de la Senyera 
Can Bonells 
Sant Lloreng prop Baga 
Sant Andreu de Sagas 
Can Boades 
Cingle Vermell 
Roc del Migda 
Dolmen de El Padró 
Turó del Montgrós 
Caso1 Puig Castellet 
L'Esquerda 
Vic. Plaga Pietat 
Castell de Taradell 
S. Cristofol de la Castanya 
S. Quirze de Muntanyola 
Sta. M. Tagamanent 
Can Olivé 
Prospeccions 
Ca I'Oller 
Sant Lloreng del Munt 
Turó de Montgat 
Cova de Gracia 
Baetulo 
Casa del Baró 
Sant Pere del Romaní 
Sta. Margarida del Priorat 
Piera 
Abric Romaní 
Cabrera d7Anoia 
Sant Miquel de Veciana 
Mediona 
Olerdola 
Miranda d'Espiells 
Darró 
Fontscaldes 
Masies de St. Miquel 
Alorda park 
Circ roma Tarragona 
Amfiteatre roma T. 
Cond. aigua Tarraco 
Ager Tarraconensis 
P. Palol 
A. MartinIE. Pons 
A. Barti 
N. SolerIJ. Maroto 
E. Carbonell 
CastanyerIRourelTremoleda 
J. Nolla 
RiuIBertranlCabestany 
J. Bolós 
M. de V. Vila 
LopezIBatistalZuchitello 
E. Sánchez 
E. SánchezlD. Vicente 
A. LopezlA. Caixa1 
E. Riu 
A. DauralD. Pardo 
Y11lWünchlArgeles 
Vila1 WÜnchlArgeles 
MolistlCastellslCruells 
J. RoviraIR. Batista 
D. MolasII. Mestres 
I. OllichlBuxó 
D. MolasII. Ollich 
A. CaballeII. Ollich 
J. Bertan 
M. Clua 
A. Caixa1 
BarrialICortadellalFrancks 
T. CasasIR. Enrich 
E. SanmaríITremoleda 
X. Fierro 
FreixaIMorenolJuan 
J. Agustí 
Padrós/Guitart/Puerta 
V. Niño 
M. Julia 
A. MauriIR. Navarro 
SantafélMoyalMenéndez 
CarbonellIMoralCebria 
J. PadillaIJ. Thiriot 
F.X. Solé 
EstevezlMoralWeniger 
Rovira/Batista/Alvarez 
A. LÓpezlX. Fierro 
L. JuanIA. Bermúdez 
Carrasco/Palleja/Revilla 
SanmartiISantacanalSerra 
DupreIAquiluelMassolRuiz 
DupreIAquiluelMassolRuiz 
CortéslBermúdezlBenet 
S. Keay1J.M. Carreté 
Baix Camp Poblat de Sta. Anna I E. Ramon 125.000 
Priorat Filador P J.M.Fullola/P. Garcia 
Els Colls P J.M. FullolaIM. Adserias 575.000 
TORTOSA 
Baix Ebre Aldovesta 
Castell de la Suda 
Montsia Moleta del Remei 
Terra Alta Coll del Moro 
LLEIDA 
Scgria Serra del Calvari 
Corbins I1 
El Bovalar 
Les Garrigues Els Vilars 
Urgell Pilar d'Almenara 
La Noguera Barrancs Pedrera i Cabrua 
Roca dels Bous 
Cova del Parco 
Castell Formós 
Solsonks Brics d'Ardevol 
Pla d7Abella 
Rectoria de Navks 
Pallars Jussa Orcau 
Aesso 
St. Miquel la Vall 
I MascortISanmartilSantacana 700.000 
M A. CurtÓ1M.R. Martinez 230.000 
I Pallar~s/Gracia/Munilla 1.601.732 
I N. Rafel/G. Hernandez 800.000 
I 
R 
RIM 
I 
M 
PG 
P 
NIB 
M 
NIB 
R 
R 
PG 
R 
M 
J.I.Rodriguez 
L1.MarilM.T. Mascort 
P. PalolIF. Tuset 
I Garcés 
J. Xandri 
LacasaIMartinez 
R. MoralE. Carbonell 
J. MaluquerIJ. Fullola 
J. Giralt 
Castany/Alsina/Guerrero 
J.M. GurtIJ. Xandri 
J.M. GurtIJ. Xandri 
J.V. Santafé 
F. Puig 
J.I. Padilla 
Nombre total d'excavacions (programes Investigació) realitzades a Catalunya durant el 1987 i per arees de 
Serveis Territorials. 
SS.TT. Nombre permisos Pressupost 
Barcelona 
Girona 
Lleida 
Tarragona 
Tortosa 
Total núm. permisos 8 2 Total ptes. 2 1.103.2 12 
Nombre d'excavacions (programes d'Investigació i Urgencies) realitzades a Catalunya durant el 1987 per perio- 
des cronologics. 
Períodes P. Investigació Urgencies Totals 
Paleontologia 
Paleolític 
NcoliticIBronze 
FcrroIIberlCol 
Roma 
MedievalIModern 
Indeterminats 
Totals 82 112 194 
